編集後記、奥付 by unknown
編　
集　
後　
記
　
早
稲
田
大
学
中
央
図
書
館
が
安
部
磯
雄
記
念
球
場
の
跡
地
に
建
設
さ
れ
、
竣
工
開
館
し
た
の
が
一
九
九
一
年
四
月
で
あ
る
か
ら
、
二
○
○
六
年
を
迎
え
た
現
在
、
中
央
図
書
館
は
一
五
年
の
歳
月
を
閲
し
た
こ
と
に
な
る
。
中
で
仕
事
を
し
て
い
る
者
と
し
て
は
、
そ
ん
な
実
感
は
な
い
が
、
や
は
り
一
五
年
と
い
う
の
は
き
わ
め
て
長
い
。
大
正
時
代
が
ま
る
ま
る
入
っ
て
し
ま
う
。
明
治
か
ら
昭
和
で
世
の
中
が
た
い
へ
ん
変
わ
っ
た
よ
う
に
、
中
央
図
書
館
開
館
時
か
ら
今
日
で
は
大
き
な
変
化
が
あ
る
。
　
た
と
え
ば
、
専
任
職
員
の
数
で
あ
る
。
新
中
央
図
書
館
が
で
き
た
こ
ろ
は
、
図
書
館
で
働
く
専
任
職
員
は
一
四
○
名
く
ら
い
い
た
。
一
五
年
た
っ
た
二
○
○
六
年
二
月
現
在
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
（
中
央
図
書
館
、
高
田
早
苗
記
念
研
究
図
書
館
、
戸
山
図
書
館
、
理
工
学
図
書
館
、
所
沢
図
書
館
、
本
庄
分
館
）
お
よ
び
学
内
各
機
関
出
向
者
も
ふ
く
め
て
七
四
名
で
あ
る
。
ほ
ぼ
半
減
し
て
い
る
。
仕
事
が
少
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
図
書
や
雑
誌
の
出
版
点
数
は
ふ
え
て
い
る
し
、
図
書
館
へ
受
入
れ
る
冊
数
も
増
え
て
い
る
。
ま
た
、
図
書
や
雑
誌
だ
け
で
な
く
、
電
子
媒
体
に
か
か
わ
る
業
務
も
付
け
加
わ
り
、
年
々
そ
の
比
重
を
増
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
ま
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
　
人
は
へ
り
つ
づ
け
、
仕
事
は
ふ
え
つ
づ
け
る
。
こ
の
状
況
に
対
処
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
図
書
館
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
策
を
た
て
て
き
た
。
通
常
こ
の
こ
と
は
《
業
務
の
合
理
化
》
と
い
う
表
現
で
く
く
ら
れ
る
。
目
録
の
電
子
化
を
大
き
な
契
機
と
し
て
、
同
一
・
同
種
業
務
の
集
中
化
、
ル
ー
テ
ィ
ン
業
務
の
委
託
化
、
業
務
処
理
そ
の
も
の
の
簡
素
化
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
試
み
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
一
五
年
の
間
に
、
こ
う
し
た
業
務
の
変
化
・
合
理
化
に
沿
っ
て
、
組
織
も
大
き
く
変
り
、
統
廃
合
を
く
り
か
え
し
て
き
た
。
ち
ょ
っ
と
見
に
は
、
そ
ん
な
に
人
が
へ
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
な
い
が
、
そ
れ
は
専
任
職
員
の
か
わ
り
に
、
業
務
委
託
を
し
て
い
る
会
社
の
社
員
や
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
派
遣
社
員
が
ふ
え
て
い
る
せ
い
で
あ
る
。
　
近
年
で
は
、
時
の
政
府
の
《
改
革
政
策
》、《
官
か
ら
民
へ
》
の
流
れ
に
沿
っ
て
、
世
の
多
く
の
公
立
の
図
書
館
や
文
書
館
、
博
物
館
や
美
術
館
な
ど
も
、
こ
う
し
た
業
務
の
改
革
を
迫
ら
れ
て
い
る
と
聞
く
。
独
立
行
政
法
人
化
や
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
図
書
館
の
経
営
そ
の
も
の
ま
で
、
事
実
上
民
間
に
委
託
さ
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
も
出
始
め
て
い
る
よ
う
だ
。
　
時
代
の
変
化
、
文
化
や
学
芸
の
あ
り
方
の
変
化
、
出
版
や
情
報
の
あ
り
方
の
変
化
に
と
も
な
う
必
然
的
な
変
化
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
が
た
ど
っ
て
き
た
業
務
や
組
織
の
変
化
・
変
遷
も
、
こ
う
し
た
世
の
流
れ
か
ら
無
縁
と
い
う
わ
け
に
も
行
か
な
い
。
　
つ
ね
に
変
り
つ
づ
け
、
新
た
な
も
の
が
付
け
加
え
ら
れ
つ
づ
け
る
図
書
館
業
務
の
中
で
、
依
然
と
し
て
変
わ
ら
ぬ
見
識
を
求
め
ら
れ
る
部
分
が
の
こ
り
つ
づ
け
る
こ
と
も
、
ま
た
大
き
な
問
題
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
団
塊
世
代
が
定
年
と
な
り
は
じ
め
る
二
○
○
七
年
は
も
う
直
前
で
あ
る
。
　
ち
ょ
う
ど
二
○
○
七
年
に
は
、
早
稲
田
大
学
は
創
立
一
二
五
周
年
を
む
か
え
る
。
こ
れ
は
創
立
者
で
あ
る
大
隈
老
侯
が
「
人
生
一
二
五
年
説
」
を
と
な
え
た
こ
と
に
由
来
す
る
年
の
く
ぎ
り
で
あ
る
が
、
大
学
と
同
時
に
創
立
さ
れ
た
図
書
館
も
、
一
二
五
周
年
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
　
し
か
し
世
界
の
視
座
か
ら
見
れ
ば
、
創
立
一
二
五
年
と
い
う
の
は
ま
だ
若
い
大
学
で
あ
り
、
発
展
途
上
の
図
書
館
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
　
伝
統
を
ま
も
り
つ
つ
、
つ
ね
に
新
し
い
分
野
、
新
し
い
問
題
に
果
敢
に
挑
戦
し
つ
づ
け
る
こ
と
こ
そ
、
大
学
図
書
館
の
責
務
で
あ
り
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
世
の
中
が
変
わ
ろ
う
と
変
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
は
今
後
も
、
図
書
館
学
、
書
誌
学
お
よ
び
図
書
館
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
関
す
る
論
考
を
掲
載
す
る
場
と
し
て
機
能
し
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。 
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